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RINGKASAN 
 
Mesin-mesin manufaktur yang dulunya dioperasikan secara manual oleh 
operator dalam menghasilkan suatu produk, sekarang banyak digantikan dengan 
mesin. Peran operator tidak lagi mengoperasikan mesin, tapi diganti sebagai 
programmer. Sedangkan mesin akan bekerja secara otomatis sesuai perintah yang 
dibuat oleh operator. CNC (Computer Numerical Control) adalah Mesin Kerja 
yang dikendalikan dengan komputer yang menggunakan Bahasa Numerik. Dalam 
penelitian ini CNC yang digunakan adalah CNC Router. CNC jenis ini biasanya 
digunakan untuk mengrafir. Dengan bahan media grafir yang berbeda 
bagaimanakah pengaruh terhadap konsumsi daya pada mesin CNC Router? 
Diharapkan dari penelitian ini akan diketahui pengaruh kekerasan bahan media 
grafir terhadap  konsumsi daya atau daya sistem yang dibutuhkan pada mesin 
CNC Router tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen, yaitu 
mendapatkan hasil penelitian dengan cara melakukan percobaan. Tahap pertama 
yang dilakukan adalah membuat desain segi tiga siku-siku dengan panjang sisi 5 
cm menggunakan software Aspire dan disimpan dalam format nc code selanjutnya 
desain yang telah dibuat dikonversikan  pada software GRBL kemudian 
dikoneksikan dengan arduino uno untuk mengoprasikan mesin. Selanjutnya 
melakukan pengukuran daya pada saat mesin tersebut mengrafir pada media grafir 
yang memiliki kekerasan bahan yang berbeda, dalam penelitian ini menggunakan 
kertas, kayu dan besi.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan bahan media grafir 
berpengaruh terhadap konsumsi daya sistem pada mesin CNC Router. Dengan  
jarak grafir yang sama konsumsi daya (Wh) rata-rata untuk mengrafir 1 cm kertas 
dibutuhkan 0,051 Wh, sementara untuk kayu dibutuhkan 0,066 Wh dan untuk besi 
dibutuhkan 0,079 Wh. Dari hasil tersebut terlihat bahwa semakin keras bahan 
media grafir, maka semakin besar konsumsi daya sistem yang dibutuhkan pada 
mesin CNC Router tersebut. 
 
Kata-kata kunci : Kekerasan bahan media grafir, Daya Sistem, CNC Router. 
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